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Gospodarska i energijska va`nost
povezivanja DINE i terminala za ukapljeni
prirodni plin za Krk i Hrvatsku
Od 2. do 4. svibnja 2007. u Opatiji je odr`an XXII. me|unarodni
znanstveno-stru~ni susret stru~njaka za plin. U sklopu tog skupa
DIOKI je organizirao okrugli stol pod naslovom Gospodarska i ener-
getska va`nost povezivanja DINE i terminala za ukapljeni prirodni
plin za Krk i Hrvatsku.
Uz voditelja Janka De`eli}a, u radu okruglog stola sudjelovali su:
Igor ^ati} (DPG), Petar Popovi} (DINA-Petrokemija), Nenad Ga}e{a
(DIOKI) i Ivan [irovi} (POLIMERI).
Osnovna svrha okruglog stola bila je upoznati nazo~ne stru~njake i
naj{iru javnost s va`no{}u plastike danas i u budu}nosti te s tim po-
vezanom odlukom o smje{taju terminala za ukapljeni prirodni plin
(LNG). Trenuta~no jedino lokacija terminala za LNG u Omi{lju nudi
istodobno iskori{tavanje te sirovine za proizvodnju plastike i njezino
kori{tenje kao energenta.
Premda se u stru~nom tisku stalno navode podatci o plastici kao ze-
lenom materijalu 21. stolje}a ~ija proizvodnja ve} gotovo {est de-
setlje}a trajno raste, javnost, pa i ona stru~na izvan krugova pla-
sti~ara, o tome je nedovoljno obavije{tena. Primjerice, u 2005. go-
dini proizvedeno je oko 235 milijuna tona plastike. Potro{nja plasti-
ke raste po godi{njoj stopi vi{oj od 5 %, br`e od svjetskoga bruto
doma}eg proizvoda, naglasio je u svom predavanju I. ^ati}.
Sirovine za plastiku mogu biti nafta, plin, ugljen i, sve u~estalije,
biosirovine iz polja (slika1).
Nafta je dug niz godina bila osnovna sirovina za petrokemijsku pro-
izvodnju plastike. U posljednjih dvadesetak godina u~estalo se
zamjenjuje prirodnim plinom koji je kao petrokemijska sirovina
vi{estruko vrjedniji negoli kao energent. P. Popovi} naglasio je da bi
izgradnja terminala za prihvat i uplinjavanje LNG-a u DINI na otoku
Krku omogu}ila i postizanje vi{e dodane vrijednosti plina njegovim
kombiniranim djelovanjem kao sirovine (potrebna koli~ina ekviva-
lenta 300 MW) i kao energenta u proizvodnji plastike. Uvo|enjem
prirodnog plina kao glavnoga goriva za proizvodne i energetske
procese DINE, povisila bi se ekonomi~nost poslovanja uz istodobno
smanjenje optere}enja okoli{a. Kori{tenjem ukapljenoga prirodnog
plina kao sirovine za proizvodnju etilena mogla bi dugoro~no biti
zaokru`ena sirovinska osnovica omi{aljske, a dijelom i zagreba~ke
proizvodnje petrokemikalija i plastike. Istodobno bi se iskoristilo
oko 250 MW energije za uplinjavanje dostavljenoga ukapljenog pli-
na.
P. Popovi} nazo~nima je predstavio i planove razvoja DIOKI Grupe.
Udvostru~enje proizvodnih kapaciteta u nekoliko idu}ih godina
ambiciozan je plan tvrtki DIOKI d.d. iz Zagreba i DINA-Petrokemije
d.d. iz Omi{lja, jedinih hrvatskih proizvo|a~a petrokemikalija i pla-
sti~nih masa. Taj plan obuhva}a, uz ostalo, ulaganja u ponovno
pokretanje proizvodnje vinil-klorida (200 000 t/god.), proizvodnju
suspenzijskog polivinil-klorida (PVC-S, 120 000 t/god.) te
pove}anje kapaciteta za proizvodnju polietilena (PE-LLD i PE-HD
100 000 t/god.) i pjene}ega, ekspandiraju}eg polistirena (PS-E,
60 000 t/god.).
Jedna od va`nih pretpostavki za ostvarenje tih planova, prete`no
vezanih uz lokaciju u Omi{lju koja je danas proizvodno iskori{tena
samo 10 %, jest osiguranje povoljne sirovinske i energijske osnove.
Stoga je izbor mjesta gradnje terminala za ukapljeni prirodni plin
od velike va`nosti za daljnji razvoj DIOKI Grupe, petoga najve}ega
hrvatskog izvoznika. Smje{tajem terminala u Omi{lju bio bi osigu-
ran dugoro~ni razvoj hrvatske petrokemije, a time i pove}anje
hrvatskog izvoza uz dodatno smanjenje deficita hrvatske robne raz-
mjene. Planiranim pove}anjem proizvodnje DIOKI Grupe ostvarit }e
dodatnu gospodarsku korist i pobolj{anje kvalitete `ivota sada{njih
i budu}ih nara{taja ne samo lokalna zajednica Omi{lja i Krka nego i
Primorsko-goranska `upanija te Hrvatska u cjelini. Jo{ je jedna pred-
nost izgradnje terminala u Omi{lju. Stru~njaci DINA-Petrokemije
d.d. posjeduju veliko iskustvo u radu i rukovanju raznim vrstama
opasnih tvari kao i dokazanu uspje{nost u vo|enju i nadzoru tehno-
lo{ki vrlo zahtjevnih procesa. To nedvojbeno jam~i adekvatan
stru~ni pristup uvo|enju novih postupaka i opreme koje zahtijeva
izgradnja i rad terminala za LNG. Ali i visok stupanj za{tite okoli{a i
maksimalno sni`enje rizika za zdravlje ljudi.
U svom je referatu N. Ga}e{a razmatrao oplemenjivanje prirodnog
plina u sirovinu za petrokemijsku industriju, ~ime se njegova upo-
trebna i komercijalna vrijednost vi{estruko pove}ava. Etan, propan i
butan su, s vi{e od 60 % udjela u ukupnoj sirovinskoj osnovi za pe-
trokemijsku industriju, danas najva`nije sirovine za tu djelatnost. U
Hrvatskoj je prvi pogon za izdvajanje i proizvodnju etana izgra|en
1980. godine u Ivani} Gradu. Oplemenjivanje etana u etilen i polie-
tilen zapo~elo je iste godine u zagreba~koj Organsko kemijskoj in-
dustriji (OKI). Me|utim, doma}e plinske rezerve u stalnom su padu
te se hrvatska organska petrokemija nalazi na raskri`ju; ili prona}i
nove izvore ili nestati. Izgradnja terminala za ukapljeni prirodni plin
(LNG) na Krku mo`e o`iviti hrvatsku petrokemiju u Omi{lju, a po-
tencijalnim sirovinama pomo}i i zagreba~koj lokaciji u proizvodnji
etilena i polistirena.
U dijelu svoga izlaganja I. ^ati} osvrnuo se na tzv. ~esta pitanja o
plastici. Naglasio je za{to se plastika smatra zelenim materijalom
21. stolje}a. Plastika je najpro{ireniji materijal u medicini, gdje za-
jedno s gumom ~ini vi{e od 50 % ukupnog materijala. Ve}ina dije-
lova u elektroni~koj industriji izra|ena je od plastike. Plastika
poma`e u pro~i{}avanju, ~uvanju i preno{enju vode te znatno po-
jeftinjuje dostupnost ~iste vode kojoj pristup jo{ nema vi{e od mili-
jarde ljudi. Plastika je sna`no prisutna i u proizvodnji solarne energi-
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je i energije vjetra, primjenom u sun~evim }elijama, gorivnim }elija-
ma i vjetroturbinama. Plastika pridonosi i sigurnosti ljudi. Ugra|uje
se i u kacige za sporta{e u motociklizmu i biciklizmu, u vozila su
ugra|eni plasti~ni zra~ni jastuci, pojasovi i sjedalice za djecu, dakle
pridonosi sigurnosti ljudi. Plastika je i energijski u~inkovita. Uspo-
redbe radi, za proizvodnju plasti~nih masa, polietilena, poli(vinil-
-klorida), polipropilena i polistirena potrebno je izme|u 53 i 80 GJ/t
energije, dok je za proizvodnju metalnih dijelova od ~elika, alumini-
ja i magnezijeve slitine potrebno izme|u 350 i 700 GJ/t.
Javnost povezuje plastiku s plasti~nom ambala`om. Dojam je to~an
jer se u prosjeku oko 40 % plastike rabi za pravljenje sve kvalitetnije
ambala`e koja podjednako zadovoljava zahtjeve tr`i{ta i za{tite
okoli{a. Rusija je u 2006. potro{ila 48 % plasti~nih masa za amba-
la`u. Plasti~na ambala`a bitno smanjujuje o{te}enja pakiranih pro-
izvoda. Sva provedena istra`ivanja pokazuju da bi zamjena pla-
sti~ne ambala`e onom od drugih materijala zna~ila pove}anje
te`ine ambala`e za ~etiri puta, potro{ene energije za jedan i pol
puta, a proizvodni tro{kovi, obujam otpadne ambala`e i emisije
stakleni~kih plinova bi se udvostru~ili. Plasti~na ambala`a je i vrlo
vrijedna. U ukupnoj vrijednosti proizvedene ambala`e u 2005., na
plasti~nu otpada 39 %, a na staklenu samo 8 %. Do 2009. predvi|a
se rast staklene ambala`e za 2 %, metalne za 3,1 %, papirnate i kar-
tonske za 5,3 %, a plasti~ne za 5,9 %.
Za {iroku javnost bitan kriterij izbora materijala je za{tita okoli{a.
Nakon uporabe plasti~ni se proizvodi mogu oporabiti (ponovno
upotrijebiti). Usitnjavanjem (mehani~ka oporaba - recikliranje) mo-
gu}e ih je vratiti u proizvodni proces. To nije uvijek opravdano
zbrinjavanje jer se tro{i golema koli~ina energije za usitnjavanje. Iz
tog je razloga gospodarski osobito opravdana energijska oporaba,
spaljivanje, jer plasti~ni otpad u prosjeku razvija najmanje jednaku
koli~inu topline kao kameni ugljen, uz ni`u emisiju ugljikova dioksi-
da. Stoga je sada trend u zemljama Europske unije da se ve}i dio
plasti~nog otpada spaljuje. Razvijen je i postupak pretvaranja pla-
sti~nog otpada u zeleni dizel (1 kilogram otpada = 0,95 litara dize-
la).
Bilo je govora i o nekoliko stereotipa. U trgovini nude najlonske ili
PVC vre}ice, a prodaju polietilenske ili polipropilenske. Tvrdi se da
treba uvesti biorazgradljive vre}ice. Pogre{no. S motri{ta za{tite
okoli{a cjelo`ivotna bilanca pokazuje da su te vre}ice lo{ije od kla-
si~nih polietilenskih ili polipropilenskih. Istodobno, za njihovu pro-
izvodnju rabi se sirovina iz polja (npr. kukuruz). To izravno pridono-
si povi{enju cijene ljudske hrane, a time i gladi u svijetu.
S motri{ta DINA-Petrokemije kao proizvo|a~a PVC-a posebno je bi-
tan stereotip da je PVC opasan materijal. Suprotno odre|enim raz-
mi{ljanjima, PVC je materijal budu}nosti i najra{irenija vrsta plastike
na tr`i{tu. Za{to je to materijal s velikom perspektivom? PVC je kao
materijal inertan i zbog toga pogodan za higijenske potrep{tine,
trajan (uporabno mu je vrijeme dulje od 70 godina), pogodan za
sanitarije, cijevi i prozore, veoma siguran, nezapaljiv i izolator (ka-
beli), lagan, a potrebna energija za proizvodnju i preradu je mala,
mogu}e ga je oporabiti po svom sastavu, a zbog udjela soli ~uva fo-
silna goriva. PVC mo`e biti krut i savitljiv, proziran ili mutan, a u pra-
vilu ne utje~e na zdravlje ~ovjeka i okoli{. Budu}nost PVC-a u svijetu
je osigurana, sada to treba u~initi i u Hrvatskoj.
PVC vi{e nije tema u svijetu, pa ni za za{titare okoli{a. To je materijal
blistave budu}nosti. Ali hrvatsko stanovni{tvo jo{ ne zna dovoljno
da je upravo plastika zeleni materijal 21. stolje}a, a PVC jedan od
plasti~nih materijala budu}nosti. Industrija je premalo promicala
plastiku, a motivi zelenih nisu uvijek jasni.
Najava izgradnje terminala za ukapljeni prirodni plin u Hrvatskoj od
po~etka pobu|uje veliko zanimanje javnosti. Mediji toj temi po-
sve}uju odgovaraju}i prostor, ali ne uvijek i du`nu ozbiljnost. Ten-
denciozni ~lanci o rizicima vezanim uz rad terminala mogli bi odgo-
diti njegovu gradnju na najpovoljnijoj lokaciji – otoku Krku. O tom
zanimanju vrlo je argumentirano izvijestio I. [irovi}.
Prije dvije godine aktualizirana je dvadesetak godina stara namjera
gradnje terminala za ukapljeni plin u Hrvatskoj. S obzirom na to da
je rije~ o kapitalnoj investiciji, ta je namjera pobudila veliku pozor-
nost javnosti i anga`iranost medija.
U razdoblju od 8. velja~e 2006. do 1. svibnja 2007. objavljena su
464 ~lanka u 41 tiskovini, emitirane su tri radijske i tri TV emisije te
se mo`e zaklju~iti da je velik prostor posve}en senzacionalisti~kim i
neistinitim tvrdnjama o opasnostima koje donosi gradnja LNG ter-
minala.
Navodimo nekoliko primjera :
Blizina petrokemijskog kompleksa DINE i JANAFA u slu~aju inciden-
ta mo`e izazvati domino-efekt nesre}a te prouzro~iti katastrofu ka-
taklizmi~kog u~inka, opasnu za cijeli Kvarner. Hla|enjem mora
zbog kori{tenja morske vode za uplinjavanje, njegova temperatura
snizila bi se za 10 °C, {to bi ugrozilo `ivot u moru. Ispu{tanje vode
koja sadr`ava dezinfekcijsko sredstvo s klorom iz cjevovoda u more
uni{tilo bi `ivot u njemu. Izgradnjom terminala profitirali bi samo
inozemni investitori.
Sa`eti odgovori struke su sljede}i: Nijedan od navedenih argume-
nata nije to~an. Plin kao energent je najjeftiniji, naj~i{}i i najsigurni-
ji, a LNG ni teorijski ne mo`e eksplodirati jer plin nije stla~en i pri ni-
skim je temperaturama. LNG terminal je posao stolje}a za Hrvatsku
jer plina ima najmanje za sljede}ih 100 godina. Europska regulativa
je postavljena tako da se terminali za LNG, gra|eni prema naj-
stro`im europskim kriterijima, uza sve mjere za{tite smje{taju u
sklopu petrokemijskih i naftnih postrojenja, ~ime se posti`e sinergij-
ski u~inak lokacije pri uplinjavanju LNG-a. U Europi je devet termi-
nala za LNG izgra|eno uz petrokemijska postrojenja, dva su samo
500 m udaljena od stambenih dijelova gradova i jedan 3 km. Ukap-
ljeni plin uplinjava se zagrijavanjem morskom vodom. Ako u blizini
ne postoje industrijska postrojenja s tehnolo{kom vodom kojom bi
se zagrijavala ohla|ena morska voda, za njezino ponovno zagrija-
vanje upotrebljava se plin. Za to zagrijavanje tro{i se oko 1 % plina
dopremljenog na terminal, ali nikako se ne dopu{ta hla|enje mora.
Strogo je zabranjeno ispu{tati u more bilo koje dezinfekcijsko sred-
stvo. Danas postoje i tehnolo{ka rje{enja bez uporabe dezinfekcij-
skih sredstava. Uporaba prirodnog plina kao petrokemijske sirovine
na lokaciji u DINI, uz njegovo istodobno kori{tenje kao energenta,
rezultirala bi proizvodom vi{e dodane vrijednosti od one kada bi se
plin upotrebljavao samo kao energent. Zbog svih tih razloga lokaci-
ja DINE u Omi{lju optimalan je izbor za izgradnju terminala za
ukapljeni prirodni plin. Izravna korist koju donosi LNG terminal
Hrvatskoj je otvaranje novih radnih mjesta te zamjena energijskih
"prljavijih" energenata ~i{}im plinskim energijskim izvorima. Jedna-
ko tako, u sve ve}oj nesta{ici fosilnih energenata u skoroj budu}no-
sti, posjedovati LNG terminal zna~i lak{e se snalaziti u opskrbi.
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